







































The Functions of Musical Activity in Integrated Learning to 
Music Learning: From the Curriculum Concept comprising 



























































































































































103）。名古屋市立蓬来小学校とブルキナファソの Le CREUSET Plus，フランスの



















CREUSET Plus，フランスの Ecole de la VALLEEへ送られ，後日同じメロディーでそ
れぞれの学校で作詞した歌詞で歌われている動画が送られてくるという活動が行われ
たのである。





























I Love Water　 I Love Water
・Ecole de la VALLEEの歌詞































律はもう一度盛り上がりを見せる。ここでも ‘川と川をつなぎ’ ‘海と海をめぐり’ の














































ジェクトに発展しており，2019年３月には，Global Kids Square 2019 in Parisとして，



























み ず は い の ち せ か い を め ぐ
る み ず は い の ち せ か い を つ な ぐ
み ず は い の ち ち きゅ う の た か ら も の み ず は い
の ち み ず と な か よ し
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み ず は ど こ か ら く る の だ ろ う か わ と う み を つ な ぐ
い の ち の み ず き ら き ら か が や く み ず
き ら き ら は じ け る み ず ひ と つ ぶ の
み ず が か わ と か わ を つ な ぎ う み と う み を め ぐ り
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ち きゅ う を み た す
み ず は い の ち せ か い を め ぐ る
み ず は い の ち せ か い を つ な ぐ み ず は い
の ち ち きゅ う の た か ら も の み ず は い の ち
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I Love Wa - ter                                              I Love














































WE LOVE THE EARTHが歌われた。
12） これについては別稿で述べる。
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